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L ’arc-en-ciel classique est un phénomène optique visible lorsque le soleil éclaire desgouttes de pluie depuis l’arrière de l’observateur et à une faible élévation. Les rayonsdu soleil subissent successivement une réfraction à l’entrée des gouttes approxima-
tivement sphériques, une réflexion à l’arrière des gouttes et une deuxième réfraction à la
sortie des gouttes, ce qui redirige les rayons vers l’observateur. Les couleurs composant
la lumière blanche du Soleil sont séparées lors des deux phénomènes de réfraction. Les
gouttes qui renvoient une couleur donnée vers l’observateur sont distribuées sur un arc
de cercle dont le centre se trouve dans le prolongement de la ligne allant du Soleil à
l’observateur. L’ensemble des gouttes qui participent au phénomène produit une transi-
tion continue de couleurs que l’on appelle arc-en-ciel. Si le Soleil est très bas à l’horizon, les
faibles longueurs d’ondes (violet, bleu, vert...) sont absorbées par l’atmosphère et la
lumière qui est renvoyée vers l’observateur est dominée par le rouge. L’arc-en-ciel qui
résulte de ces conditions d’éclairement est illustré par cette photographie où l'on voit un
arc primaire mais aussi un arc secondaire d’un rayon plus grand qui correspond aux rayons
ayant été réfléchis deux fois dans la goutte.
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Un arc-en-ciel rougeoyant
Photographie prise par Oscar van der Velde à Castellgalí dans la province de Barcelone en Espagne le 20 mai 2015 à 19h56.
Fuji X-T1, Samyang 12 mm F2.0 (18 mm equivalent).
Ricard J.-L., 1995. Histoire de la théorie de l'arc-en-ciel. La Météorologie, Numéro spécial histoire, 78-87.

